vígjáték 3 felvonásban - írta Gábor Andor - rendező Kassay Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VÁROS
C S O J L O N á l  é  S Z Í N H Á Z A
m agán
Folyó szám  100. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon B46.
Debreczen 1916. évi deczember 6-án, szerdán:
Újdonság! Itt  másodszor! Újdonság!
S Z É P  A S S Z O N Y
V íg já ték  3 felvonásban . I r ta :  G ábor A ndor. R en d ező : Kassay Károly.
Szem élyek:
dr. B en ed ek  A lb e rt o rvos p rofesszor — 
M ariann, a  felesége — — — —
Ilk a  nén i, B enedek  rokona — — —
R ozika, I lk a  n én i leánya  — — —
Thuróczy 
R e tth e g i M argit 
K. Szücs Irén  
B orosnyai
H eirich  ) , , ,  . . . . .  — — — — Szakács Á rpád
H eirichné) M án an  szülel -  -  -  -  S árközy  B lan k a
F o rb á t, m érnök  — V árn ay  László
B o g á th y  F é lix  dr. — — — — — — H o rv á th  K álm án
P é te r  in a s  — — _ _ _ _ _  _  D orm ann  A ndor
Földszin ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em ele ti csa lád i p áh o ly  13 K  50 fill. F öldszin ti é s l .  eme­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II . ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 ko r. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti péDztárnyitás fél 7 órától.
Helyárak:
Újdonság!
Holnap, 1916. évi deczem ber hó 7-én, csütörtökön:
I tt  harm adszor! Ujdonságl
SZÉP ASSZONY
D e b r e c z e n  sz. k ir .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l la la ta .  1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
